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2 . 2 . 2 .  A A L T E R  L O V E L D  1 1  
( D .  V A N H E E  &  W .  D E  C L E R C Q )  
Op 4 augustus voerde de KLAD samen met W. De Clercq van de Gentse Universiteit een 
vooronderzoek uit op het door bebouwing bedreigd particulier lot (Aalter, Afd. 2, sectie C, 
nr. 588b) in de archeologisch gekende Loveldlaan te Aalter. In 2006 en 2007 werd reeds  
onderzoek uitgevoerd op twee andere particuliere loten (resp. 591l² en 604d) op de top van 
de tertiaire opduiking (22 m TAW).  
In 2006 werden de resten van een deel van een omvangrijke steenbouwsite uit de 3e eeuw 
n.C. ontdekt. Deze bouwwijze in steen is uiterst zeldzaam in de Romeinse periode in het  
gebied tussen de Scheldevallei en de Kust. In tegenstelling daarmee werd tijdens het  
onderzoek van 2007 een deel van een houtbouwconstructie aangetroffen. Het was wel voor 
het eerst dat er sporen werden aangetroffen ten zuiden van de Loveldlaan. Daarvoor  
bleven alle vondst(meldingen) en opgravingen tot de noordzijde beperkt.  
In het verleden waren aan het Loveld reeds vele vondstmeldingen gekend, zoals een  
bronzen beeld van de godin Victoria en militair beslag. Verder was in de jaren ‘90 een nog 
steeds functionerende Romeinse waterput ontdekt en onderzocht en werden funderingen 
aangesneden. 
Verder vermelden historische bronnen (onder meer uit 1460) het toponiem “Kestere” dat zou 
verwijzen naar een versterkte (leger)plaats of Castrum. Dit toponiem leeft momenteel door 
in de nabijgelegen Kestelstraat. Al deze gegevens verwezen naar een (tijdelijke)  
aanwezigheid van het Romeinse leger, maar concrete archeologische bewijzen ontbraken 
tot nu toe.  
De verwachtingen waren dan ook hoog  
gespannen bij de aanvang van het  
vooronderzoek in 2008. Dit lot lag echter niet 
Fig. 11: Zicht op een kijkvenster op een sleuf. In de  
verschillende grachten en paalsporen werd ceramiek uit de 
Romeinse periode aangetroffen.  
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op de top maar aan de voet van de tertiaire  
opduiking.  
Door middel van twee sleuven werd het terrein 
gesondeerd en deze bulkten van de  
archeologische aanwijzingen. De KLAD nam 
daarom direct contact op met de eigenaars en 
de bouwfirma om dit lot te onderzoeken. Gezien 
het om een particulier lot ging, werd beslist dit 
met eigen middelen uit te voeren. De KLAD  
werkte daarom samen met het VIOE en de  
Gentse Universiteit. Wat er juist werd gevonden 
kan u nalezen onder 2.3.2. 
 
2 . 2 . 3 .  A A L T E R  -  B E L L E M   
D E  C R A E N E S T R A A T   
De toekomstige verkaveling in de De  
Craenestraat te Aalter - Bellem (Afd. 4, sectie D, 
nrs. 81E² en 81F²) van ongeveer een halve  
hectare groot bevindt zich in een archeologisch  
ongekend gebied. De nabijheid van de oude 
dorpskern van Bellem en het kasteel Mariahove 
stelden ons echter in staat dit dossier toch te  
adviseren. Op 6 november stond de KLAD in voor 
de begeleiding van het archeologisch  
vooronderzoek.  
De vijf lange parallelle proefsleuven leverden 
slechts enkele grachten en een kuil op. Hierop 
werd een kijkvenster aangelegd, maar dit leverde 
geen verdere gegevens op. Dit proefonderzoek 
bleef dan ook zonder gevolg. 
 
2 . 2 . 4 .  A A L T E R  -  L O T E N H U L L E   
B I N N E N G E B I E D   
Tussen de Heirstraat, Lomolenstraat en Lodorp te 
Aalter - Lotenhulle (Afd. 5, sectie C, nrs. 153T4, 
178F3, 178H3 en delen van 153G3, 159C, 162K, 
165F, 182C, 181F, 157L, 163G, 185 en 179B) lag 
nog een binnengebied dat in aanmerking kwam 
als wooninbreidingsgebied en verkavelbaar was. 
Dit binnengebied ligt vlak bij de oude dorpskern 
en vormt met 22,5 m TAW één van de hoogste 
punten binnen de gemeente Aalter. Bij de  
planning werd dan ook een archeologisch advies 
toegevoegd. Dit voorzag een vooronderzoek met 
proefsleuven voorafgaand aan de start van de 
werken.  
Op 15 januari werd het vooronderzoek op de toekomstige verkaveling te Aalter - Lotenhulle 
Binnengebied uitgevoerd. Dit leverde enkel recente verstoringen op, afkomstig van het  
jarenlange gebruik als volkstuinen. Dit proefonderzoek bleef dan ook zonder gevolg. 
 
 
Fig. 12:  Eén van de twee sleuven op het perceel aan de 
Loveldlaan.  
Fig. 13:  Moeilijk leesbare bodem in de sleuven aan de  
De Craenestraat te Aalter - Bellem. 
